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RELATIONSHIP BETWEEN MASCULINITY AND FEMININITY AS WELL 
AS EMPATHY WITH THE NEGATIVE ATTITUDE TOWARDS WOMEN 
VICTIMS OF RAPE AMONG POLICE OFFICERS OF WOMEN AND 
CHILDREN SERVICE UNIT IN DKI JAKARTA 
 




This research aim to examine the relationship between masculinity and femininity as 
well as empathy and negative attitude towards women victims of rape. The participants 
are 38 police officers of Women and Children Service Unit in DKI Jakarta. The method 
used in this research is quantitative, non-experimental research, and data collection 
process is done by distributing questionnaires. The result shows that there is a negative 
relationship between femininity with the negative attitude towards rape victims, and 
also between masculinity and femininity with empathy. However, there are no 
relationship found between masculinity and empathy with the negative attitude towards 
rape victims. Implication and suggestion for future research are discussed. 
 




Penelitian dilakukan untuk mencari tahu hubungan antara maskulinitas dan femininitas 
serta empati dengan sikap negatif terhadap perempuan korban pemerkosaan. Penelitian 
dilakukan terhadap  38 orang polisi anggota unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) 
yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
kuantitatif non-eksperimental, dan pengambilan data dilakukan dengan penyebaran 
kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara 
femininitas dengan sikap negatif terhadap korban pemerkosaan, dan antara maskulinitas 
dan femininitas dengan empati. Sedangkan antara maskulinitas dan empati dengan sikap 
negatif terhadap korban pemerkosaan tidak terdapat hubungan. Dampak dan saran untuk 
penelitian selanjutnya akan dibahas. 
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